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catfishweredetermineduslng PreSSure－SenSitiveultrasonictransmittersinthereservoir・Wefound  
thec■eardailymovementpatternsofthecatfish・ThecatfishappearedtofavorrelativeLydeepareasand  
had2－3kmexcursionsatnight．Thecatfishexhibitedtheascenttothesurfaceatduskandthedescent  
tothethermoclineatdawninthe reservoir，These behaviorsofthecatfish mightbe relatedtothe  
feeding behavior．  



























northernpart fThalland・NowinThailand，thereisthe  
onlyfisherycooperativeofChiangKhongDistrlCtthatis  
allowedtocapture hewildcatfis intheMekongRiver・  
TheflShemenin hiscooperatlVeuSeagi11netwitha  











thecatfish，h wever，hasbeenfu1lofmystery・  
As colo icalr searchesareurgentlynecessaryto  





par of¶lailaTld（Fig・1）■TheMeapeumreservoiristhe  
enclosedwaters．Enclosedwaterscanbethesuitablesitefor  
thebehavioralecologyofthecatfishbecausecontinuous   
























thereceiverc nidentifyandrecordtheIDnumberofa  
transmitterandthedepthofthesarnple丘shswimmlng・  
ThisallowedustoidentifyllPtOPOtentially256different  










































Weredownloadedon29－30July2003・   
TD TotallengthBodyweight Datetagg d D teoftrackstart  
42  108  13  18－May－03  
43  103  13．5 18－htay－03  
44  11（i   14，8  柑－May－D3  
45  11（i   17．6 18－May03  
46  120  1臥8 18－May－03  
47  113  16．2 18¶May－03  
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withtwoDTloggers（UME－190T；LittleLeon rdCo．Ltd．）．  
ThlSDTloggercanrecordtheambienttemperatureand  
depth．Samplingintervalsw r 255second ．We lso  
meas11redaverticalprofileof hewate t mperattlrenear  
St・111SlnganOtherDTloggeron29July2003．Inthis  
measurementasamplingintervalwasIsecon ．   
RESUIJTS  
l俺～erお〝甲er（地相  





areaintheMaepe11mreSerVOirnearbySt 1■Water  
temperaturewasstablefromthesurfacelayertothe  
depthof6m．However，itchangedsharplyat6mdeep  
（Fig・3）・   
‥??＝?〓?????????
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Al114receiversrecordedthes gnals舟omthetranSmitt rs  
oftaggedcatfishwhenthedatawasdown oaded  






















































intheTbnleSapriver，Cambodia．   
ll■■  
「■b  
ア～g・4乃pic（‡‖l∂r7zo〃fαJm∂Ve椚e乃上げgゐe f〟ggedc（夏草∫ゐ  
r〃）42ノ・乃ed〟rたゐor7zo〃gd＝）〟r∫ゴ〝dgcαfe花王g加加g．  
























abovethethermoclineintheres rvoir，Thesebehaviors  
OftaggedcatfLShmightbeassoc atedwiththefeeding  
behavior．  
